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2I neljännes t975
Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun aikana työllistä työvoimaa oli 12 000 henkeä 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä merkitsee työllisyyden kasvun hidastuneen 
merkittävästi viime vuotisesta.
Maatalouden työllisiä tammi-maaliskuun aikana oli 19 000 vähemmän kuin vuotta 
aiemmin ja metsätalouden työllisiä 7 000 vähemmän. Alkutuotannon työllisyyden 
väheneminen on siten vilkastunut viime vuotisesta. Määrällisesti eniten kasvoi 
työllisten määrä palveluksissa sekä rahoitus-, vakuutus- ja muussa liike-elämää 
palvelevassa toiminnassa. Teollisuuden työllisiä oli 12 000 enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Kasvu on selvästi hidastunut viime vuotisesta. Kaupan työllisten määrän 
kehitys kääntyi tammi-maaliskuun aikana laskuun. Vähennys oli 18 000 henkeä.
Työttömiä tammi-maaliskuussa kuluvana vuonna oli hieman, noin 2 000 henkeä, 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien miesten määrässä tapahtui kuitenkin 
lievää kasvua ja työttömyyden lasku johtui työttömien naisten määrässä tapah­
tuneesta vähenemisestä.
Tehtyjä työpäiviä tammi-maaliskuussa oli prosentin verran enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Työllisyyden kasvun hidastuminen heijastuu siten selvästi myös työ­
päivien kasvuun. Ansiotyöpäivien määrä on pysynyt miltei viime vuotisen ta­
solla. Työpäivien kasvuun on vaikuttanut lähinnä metsätaloudessa tehdyn oman 
työn osuuden kasvu.
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3I kvartalet 1975
Under januari-mars av innevarande ár var den sysselsatta arbetskraften 12 000 
personer storre till antalet án áret forut. Detta innebár, att Skningen i 
sysselsáttningen avtagit markbart frá.n señaste ár.
Antalet sysselsatta inom jordbruket var under januari-februari 19 000 personer 
mindre án áret forut och antalet sysselsatta inom skogsbruket 7 000 personer 
mindre. Nedgángen i sysselsáttningen inom primárproduktionen har alltsá okat 
frán señaste ár. Den storsta kvantitativa Skningen av antalet sysselsatta skedde 
inom servicenáringarna, samt finansierings-, forsákrings- och ovrig uppdrags— 
verksamhet. Antalet sysselBatta inom industrin var 12 000 personer atorre án 
áret forut. Okningen har tydligt avtagit frán señaste ár. Utvecklingen i 
antalet sysselsatta inom handeln vánde sig i riktning mot medgáng under januari- 
mars. Minskningen var 18 000 personer.
Antalet arbetslosa under januari-februari av innevarande ár var nágot, omkring 
2 000 personer, mindre án áret forut. Antalet arbetslosa mán uppvisade 
emmellertid en liten okning och det minskade antalet arbetslosa berodde pá 
nedgángen i antalet arbetslosa kvinnor.
Antalet utforda arbetsdagar var i januari-mars en procent storre án áret forut. 
Den avtagande okningen i sysselsáttningen áterspeglar sig sáledes tydligt 
áven i okningen i antalet arbetsdagar. Antalet fortjánstarbetsdagar har 
forblivit pá nástan samma nivá som señaste ár. Okningen i antalet arbetsdagar 
har nármast páverkats av okningen i det egna arbetets andel inom skogsbruket.
ATyövoimatisdustelun menetelmä
Työvoimatiedustelu on otantaan perustuva tutkimus. Otokseen kuuluu 30 000 
henkilöä, mikä on noin yhdan prosentin näyte maamme 15 - I A  vuotiaasta 
väestöstä. Perustiedot kerätään yksityisille henkilöille postitse osoite­
tuilla tiedusteluilla. Tiedustelulomakkeella kysytään aina kolmen peräkkäi­
sen viikon ajalta tietoja kunkin vastaajan pääasiallisesta toiminnasta, 
työpaikasta, ammatista ja tehdyistä työpäivistä ja työtunneista. Otoksen 
avulla saadut tiedot suurennetaan vastaamaan 15 - 74 vuotiasta väestöä. 
Suurennetut luvut ovat viikkolukuja, joista kuukausi- ja neljännesvuosi- 
luvut lasketaan.
Työvoimatiedustelussa käytettyjä käsitteitä
TYÖIKÄINEN 15 - 74 vuotias maassa asuva väestö. Tieto perustuu Tilasto-
VÄESTÖ keskuksessa laadittuun väestöennusteeseen.
TYÖVOIMA työllisten ja työttömien summa
TYÖLLISET henkilöt, jotka laskentaviikon aikana olivat työssä tai
työpaikastaan tilapäisesti poissa. Avustava perheenjäsen, 
esim. maatilan emäntä luokitellaan työlliseksi, jos hän 
tekee perheenjäsenensä yrityksessä palkatta työtä vähintään 
15 tuntia viikossa.
TYÖTTÖMÄT henkilöt, jotka koko laskentaviikon ajan olivat työtä vailla
ja siihen käytettävissä tai olivat pakkolomalla työpaikas­
taan. Osan viikosta työttömänä ja osan työssä ollut luoki­
tellaan työlliseksi.
TOIMIALA työllisen toimiala luokitellaan sen toimipaikan toimialan
mukaan, missä hän tiedusteluviikon aikana työskenteli.
Maa- ja metsätaloudessa toimiala kuitenkin määräytyy työl­
lisen toiminnan laadun perusteella, jos työllisellä on 
useita työpaikkoja, toimiala määritellään sen toimipaikan 
mukaan, missä hän käytti eniten työaikaa ko. viikolla, 
toimiala luokitus perustuu kansainväliseen luokitukseen 
I SIC Rev. 2, 1968.
AMMATTIRYHMÄ työllisen ammattiryhmä määritellään hänen työnsä tai toimin­
tansa laadun perusteella.
Ammattiryhmäluokitus perustuu pohjoismaiseen luokitukseen 
( PAL ) vuodelta 1963.
ALUE käytettyjä alueita ovat työvoimapiirit ja talousalueista
muodostetut suuralueet. Työvoimapiirijako on vuoden 1972 
mukainen.
TYÖPÄIVÄT työllisen tiedusteluviikon aikana tekemien työpäivien luku­
määrä. Työpäivän pituudelle ei ole asetettu rajoja, tosin 
jatkuvasti osapäivätyötä tekevän työpäivien määräksi merki­
tään viikottain 3 tai 4. Työllisen työpaikoista riippuen 
hänen työpäivänsä viikon aikana voivat jakautua useamman 
eri toimialan kesken.
Työvoimatiedustelun menetelmää ja käsitteitä on selostettu tarkemmin Tilas­
tokeskuksen julkaisussa Tilastollisia tiedonantoja no 48, 1971.
5Arbetskraftssnkätens metod
Arbat8kraftsenkäten är an urvalundersökning. Till urvalet hör 30 000 per- 
sonar, vilkat utgör c. en procant av vSrt land8 bafolkning i áldarn 
15 - 74 Sr. Primäruppgifterna insanias par poat ganom förfr&gningar riktade 
tili anakilda paraoner. PS varja blankatt insamlas uppgifter för tra pS 
varandra följanda veckor om ifrSgavaranda persona huvudsakliga verksamhet, 
arbetsplats, yrka, utförda arbetsdagar och arbetatimmar. Da uppgifter son 
arhSll8 mad hjälp av urvalat uppräknas sS, att de motsvarar bafolkningan 
i Sldarn 15 - 74 Sr. De uppräknada taian Mr veckouppgiftar ur vilka 
mSnads- och kvartalauppgiftarna uträknas.
Beqrapp anyända i arbatakraftsankätan
BEFOLKNING I 
ARBETSALDER
i riket b0 8 att bafolkning i Sldarn 15 - 74 Sr. Uppgiftan 
basarar aig pS an befolkningaprognoa gjord av Statistik- 
centralan.
ARBETSKRAFTEIM summan av syssalsatta och arbetslosa
SYSSELSATTA personar, som undar frSgevackan var i arbata aliar till- 
falligt frSnvaranda frSn arbataplatsan. Medhjalpande 
fami 1jamedlam t.ex. vardinnan pS an lantgSrd klassificaraa 
som sysselsatt, om hon arbetar i familjemedlammans füratag 
utan Ion minst 15 timmar par vacka.
ARBETSLÖSA persansr, som undar hala frSgevackan var utan arbata och 
dartill disponobla aliar var parmittarada utan Ion frSn sin 
arbatsplats. En parson, som varit arbetsloaundar an del av 
vackan och i arbate undar en annan del, klassificaraa aom 
sysselsatt.
NÄRINGSGREN den syssalsatta parsonans naringsgran klassificaraa enligt 
naringsgrenan hoa det arbatsstalla, dSr han arbstada undar 
frSgevackan. Inom jord- och akogsbrukat definieras dock 
naringsgranan enligt artan av dan ayasalsatta personaos\
verksamhet. Om den syssalsatta personen har fiera arbets- 
platsar, definieras naringsgrenan enligt dat arbetsstSll8 
dar han anvande mest arbatstid undar i frSgavarande vacka. 
Naringsgranindalningen basarar sig pS dan intarnationella 
standarden I SIC Rav. 2, 1968.
YRKESOMRÄDE den syssalsatta parsonans yrkesomrSde definieras enligt 
arten av hans arbata aliar verksamhet. Klassificaringan i 
yrkesomrSden basarar sig pS den nordiska yrkesklassifi- 
caringen ( NYK ) frSn Sr 1963.
REGION anvanda ragioner ar arbetskraftsdistrikt och storomrSdan 
som bildats av de ekonomiska regionarna. Indelningen av 
arbetskraftsdistrikten Sr frSn Sr 1972.
ARBETSDAGAR antal arbatsdagar undar frSgevackan som dan syssalsatta 
personen var i arbata. Arbatsdagans langd har inte fast- 
slagit3 i arbetskraftsenkSten, man for an parson i fort- 
lopande daltidsarbete uppgas dock 3 aliar 4 arbatsdagar per 
vacka. Beroande av den syssalsatta parsonans arbatsplatsar 
kan hans arbatsdagar fordelas pS fiera olika naringsgranar 
undar en vacka.
Arbatakraftaankätana metod och begrapp utrads mera dataljarat i Statistik- 
C8ntralan8 Publikation Statistiaka meddalanden nr 48, 1971.
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VUO D M  1975 TYÖVOIMATIEDUSTELUN LIKUJEN KESKIVIRHEITÄ 
MEDELFELM I ARBETSKRAPTSENKiTEFS T1L PÖH Ir 197 5
Otantatutkimuksessa keskivirhe on perusjoukon parametrin Gin estimaatille t laskettu 
hajonta D (t). Parametri Öin luotettavuusrajat 95 $*n merkitsevyystasolla ovat 
9 * t + 2 D (t).
I sampelundersökningen är medelfelet den för grundmängdens parameters O estimat t 
uträknade standardawikelsen D (t). Parametems O konfidenslimit p& 95 $ konfidens—
pian är ö = t + 2 D (t).
Keskivirhe - Medelfel
Estimaatti - 
Est imat
Miehet - Man Naiset - Kvinnor Molemmat sukupuolet — 
Bäda könen
Henkilöä - Henkilöä Henkilöä
Personer % Personer % Personer i
20 000 1 400 7.0 1 400 7 .0 1 400 7.0
30 000 1 700 5.7 1 700 5 .7 1 700 5.7
50 000 2 200 4 .4 2 200 4 .4 2 200 4.4
70 000 2 600 3.7 2 500 3.6 2 600 3.7
100 000 3 100 3.1 3 000 3 .0 3 100 3.1
200 000 4 200 2.1 4 100 2.1 4 300 2 .1
300 000 5 000 1.7 4 800 1.6 5 200 1.7
500 000 5 800 1.2 5 700 1 .1 6 500 1.3
700 000 6 100 0 . 9 6 100 0.9 7 300 1.0
1 000 000 5 700 0 . 6 5 900 0.6 8 200 0.8
1 500 000 • • 2 200 0 .1 8 700 0.6
2 000 000 e • • • 8 200 0.4
2 500 000 • • • • 6 500 0.3
2 700 000 • • • • 5 200 0.2
3 000 000 • • • • 0 0.0
D (t)
t (IM;)
n
t - estimaatti - estimat
n - otoksen suuruus 30 000 - sampelns storlek 30 000
H - työkykyinen väestö: 3 000 000, josta työkykyisten miesten määrä 1 450 000 ja 
työkykyisten naisten määrä 1 550 000 - arbetsför befolkning: 3 000 000, där
de arbetsföra männen är 1 450 000 ooh kvinnoma 1 550 000.
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1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN I NELJÄNNES 1975
BEFOLKNING I ARBETSÄLBER I HUVUDGRUPPER I KVARTALET 1975
1 OOO henkeä - 1 000 personer
tammi
januari
helmi
februari
maalis
mars
I
I
nelj.
kvart
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNING I 
ARBETSÄLDER............... o.... o... 3 503 3 505 3 507 3 505
TYÖVOIMA ARBETSKRAFTEN ............. 2 208 2 194 2 191 2 198
TYÖLLISET - SYSSELSATTA . . . . ........ . 2 159 2 146 2 144 2 150
Maatalous - Jordbruk .............. 260 258 255 258
Metsätalous - Skogshruk ............ 68 72 68 69
Teollisuus - Industri........... 600 597 602 600
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
verksamhet ...0...................... 123 120 115 119
Maa>- ja vesi rakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ........ . 60 60 60 60
Kauppa- Händel 333 320 324 326
Liikenne - Samfärdsel .............. 152 153 152 152
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää
palveleva toiminta -
Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverka. 103 101 101 102
Palvelukset - Tjänster .............. 460 465 467 464
Tuntematon - Okänd .................. - - - -
TYÖTTÖMÄT - ARBETSLÖSA.............. 49 48 47 48
Työttömyysaste - Relativt arbets- 
löshetstal, % o........0.o........... 2.2 2.2 2.1 2.2
TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ - 
BEFOLKNING SOM EJ INGAR I ARBETS­
KRAFTEN ............................. 1 295 1 311 1 316 1 307
Siitä - Däravs
Kotitaloustyötä tekevät - 
I hushelllsarbete .... 233 231 230 231
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3. TYÖVOIMA IKÄRYHMITTÄIN KUNTATTYPIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
I NELJÄNNES 1975
AKBETSKRAFTEN EFTER ÄLDERSORUPP, KOMMUNTYP OCH KÖN 
I KVARTALET 1975
1 000 henkeä - 1 000 personer
I k ä
A l d e r
Kaupungit ja Maalaiskunnat Miehet
kauppalat Landskommuner yhteensä
Städer ooh Män till-
köpingar sammans
Naiset 
yhteensä 
Kvinnor 
ti 11- 
sammans
Molemmat 
sukupuolet 
yhteensä 
Bäda könen 
tillsammans
Miehet Naiset Miehet Naiset 
Män Kvinnor Män Kvinnor
15 •* 19 28 30 30 16 58 46 104
20 - 24 77 85 53 39 130 124 254
25 - 29 134 112 72 52 206 164 370
30 34 98 81 54 38 152 119 271
35 ~ 44 161 143 111 87 272 230 502
45 - 54 127 128 101 87 228 215 443
G G 59 39 42 30 30 69 72 141
60 - 64 28 26 25 18 53 44 97
6? - 74 5 3 6 2 11 5 16
Yhteensä
Summa 697 650 482 369 1 179 1 019 2 198
S
11
4. TYÖVOIMAOSUUDET IKÄRYHMITTÄIU KUNTATYYPIN JA SUKUPUOLEN 
MUKAAN I NELJÄNNES 1975
HELATIVA AHBETSKRAPTSTAL EPYER AlDERSGHUPP, KOMMUNTYP 
OCH KÖN I KVARTALET 1975
prosenttia - procent
I k ä  
l I d e r
Kaupungit ja Maalaiskunnat 
kauppalat Landskommuner 
Städer och 
kopingar
Miehet Naiset Miehet Naiset 
Main Kvinnor Man Kvinnor
Miehet 
yhteensä 
Män till- 
sammans
Naiset 
yhteensä 
Kvinnor 
till- 
sämmäns
Molemmat 
sukupuolet 
yhteensä 
Bäda könen 
tillsammans
15 — 19 26 27 31 18 28 23 26
20 - 24 60 63 60 55 60 60 60
25 - 29 89 75 89 77 89 76 83
30 - 34 96 81 95 75 96 79 87
35 - 44 96 83 93 79 95 82 88
45 - 54 88 75 84 70 86 73 79
55 - 59 76 59 67 54 72 57 63
60 - 64 54 35 52 31 53 33 42
65 - 74 8 2 9 3 8 2 5
Keskim.
I medeltal 72 59 67 52
70 5 6 63
*
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5. TYÖLLISET JA TYÖTTÖMYYSASTE SDURALUEITTAIN 
I HELJÄMES 1975
SYSSELSATTA OCH HELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL EPTER 
STOROMRllE I KVARTALET 1975
prosenttia - procent
Suuralue — Storomráde
Työlliset
Sysselsatta
Työttömyysaste 
Relativt arbets- 
löshetstal
Etelä-Suomi - Södra Finland 61.5 1.6
Keski-Suomi ja 
Mellersta ooh
Itä-Suomi - 
Östra Finland 17.5 3.9
Etelä- ja Keski-Pohjaamaa — 
Södra ooh Mellersta Österbotten 11.7 1.8
Pöhjois-Suomi - Norra Finland 9.3 3.4
Koko maa 
Hela landet 100.0 2.2
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7. TYÖLLISET AMMATTIASEMAA MUKAAN JA NÄISTÄ PALKANSAAJAT 
TOIMIALOITTAIN I NELJÄNNES 1975
STSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNINO OCR AV DEM LÖNTAQAHE 
EFTER NÄRINGSGHEN I KVARTALET 1975
1 OOO henkeä - 1000 pereoner
tammi helmi maalia I nelj.
januari februari mars I kvart.
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ................
YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET - 
FÖHETAOAHE OCH MEDHJÄLPANDE PAMILJE-
2 159 2 146 2 144 2 150
HEDLEMMAR ............................ 379 368 368 372
PALKANSAAJAT - LÖNTAGAHE ............. 1 780 1 778 1 776 1 778
Työntekijät - Arbetare............ 918 914 911 914
Toimihenkilöt - Funktionärer ........ 862 864 865 864
PALKANSAAJAT - LÖNTAGAKE ............. 1 780 1 778 1 776 1
00r~-
Maatalous - Jordbruk ........o....... 15 14 14 14
Metsätalous - Skogsbruk............ 50 52 48 50
Teollisuus - Industri ..............
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads-
586 584 584 585
verksamhet .......................
Maar- ja vesirakennustoiminta -
117 115 108 113
Aniäggningsve rks amhe t .............
Kauppa, ravitsemis- ja majoitus­
liikkeet - Varuhandel, restaurang-
54 54 55 54
ooh hote11verksamhet .... 295 287 290 291
Liikenne - Samfärdsel ............ .
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta - Rank-,
128 132 132 131
försäkrings- ooh uppdragsverksamhet 99 97 98 98
Palvelukset - Tjänster....... 436 443 447 442
Tuntematon - Okänd ..................
4
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8. TYÖLLISET AMMATTIRYHMITTÄIN I NELJÄNNES 1975 
SYSSELSATTA EFTER YRKESOMRJLd® I KVARTALET 1975
1 OOO henkeä - 1 000 personer
Ammattiryhmä - Yrkesomräde
tammi
januari
helmi
februari
maalia
mars
I nelj* 
I kvart
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ............ 2 159 2 146 2 144 2 150
Teknill., luonnontiet., yhteiskunta— 
tiet., humanist. ja taiteell. työ - 
Tekn., natur- ooh soc. vetenskap- 
ligt, humanistiskt ooh konstnärligt 
arbete ............................ 376 378 380 378
Hallinnollinen työ - 
Administrativt arbete ............. 29 27 28 28
Tilinpid. ja konttoriteknill. työ - 
Kameralt ooh kontorstekn. arbete .... 249 255 256 253
Kaupallinen työ —
Kommersiellt arbete............... 163 159 161 161
Maa— ja metsätaloustyö - 
Lantbruks- ooh skogsbruksarbete .... 328 326 322 326
Kaivos- ja louhintatyö -
Gruv- och stenbrytningsarbete ...... 4 4 4 4
Kuljetus- ja liikennetyö - Trans­
port och kommunikationsarbete ...... 140 140 141 140
Teollinen työ -
Tillverkningsarbete ............... 599 587 583 590
Palvelutyö - Servicearbete ......... 227 229 231 229
Muualla luokittelematon työ - 
Arbete ej hänförbart tili annat 
yrkesomräde ....................... 44 41 38 41
S
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9. TEOLLISUUDEN TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
I NELJÄNNES 1975
SYSSELSATTA INOM INDUSTRIN BRANCHVTS ENLIOT KÖN 
I KVARTALET 1975
1 OOO henkeä — 1 000 personer
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Yhteensä - Sammanlagt...... 600 386 214
Kulutustavarateollisuus - 
Konsumtionsvaruindustri
isic 31,32 ...................... 145 46 99
Puutavara^-, paperi- ja graaf. 
teoll. - Trävaru-, pappers- och 
grafisk industri, ISIC 33,34 ..... 152 108 44
Metalli- ja kaivannaisteollisuus - 
Metall- och gruvindustri
ISIC 2,37,38 .................... 194 155 39
Muu tehdasteollisuus - Övrig fabriks- 
industri, ISIC 35,36,39 ......... 75 49 26
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - 
El-, gas- och vattenförsörjning 
ISIC 4 .......................... 23 19 4
Tuntematon - Okänd ............ 11 9 2
*
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10, TEHDYT TYÖPÄIVÄT I NELJÄNNES 1975 
UTPÖKDA AHBETSDAGAR I KVARTALET 1975
Toimiala - Näringsgren 1 000 työpäivää - 1 000 arbetsdagar
Maatalous - Jordbruk ....................
Omassa työssä - I eget arbete ..........
18 495 
17 702
Metsätalous - Skogsbruk.........*.......
Omassa työssä - I eget arbete ..........
4 631 
1 691
Teollisuus — Industri ................... 36 076
Talonrakennustoiminta - Husbyggnads- 
verksamhet ................................ 7 160
Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet ..................... 3 525
Kauppa - Händel ......................... 20 052
Liikenne - Samfärdsel ................... 9 142
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -
Bank- ooh försäkringsverksamhet ......... 6 051
Palvelukset — Tjänster .................. 26 786
TOIMIALAT YHTEENSÄ - NÄRINGSGRENAR 
INALLES ..................................
Siitä - Därav:
131 918
Ansiotyö - Pörvärvsarbete ............... 105 438
*
